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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi yang khusus
menangani masalah penjualan, pembelian dan persediaan barang pada PT Surya
Agung Abadi Palembang, sehingga kinerja pada perusahaan dapat ditingkatkan.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi FAST, yang terdiri dari
metode analisis dan metode perancangan. Dimana metode analisis terdiri dari tahap
mendefinisikan ruang lingkup, menganalisis masalah, menganalisis kebutuhan,
menganalisis keputusan, mendesain sistem secara logis, tahap konstruksi, melakukan
implementasi. Metode perancangan terdiri dari tahap pembuatan Data Flow Diagram,
Use Case, Struktur Data, Entity Relantionship Diagram, perancangan masukan, dan
perancangan keluaran serta rencana Implementasi Sistem yang diusulkan. Hasil
analisis dan perancangan sistem ini diharapkan mampu membantu para karyawan di
PT Surya Agung Abadi Palembang dalam melakukan kegiatan penjualan, pembelian
dan pengolahan persediaan barang. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kinerja para anggota sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu meningkatkan
keuntungan perusahaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi
permasalahan yang terdapat pada sistem penjualan, pembelian dan persediaan barang
pada PT Surya Agung Abadi Palembang.
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Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, kecepatan, keamanan,
dan kemudahan menjadi pertimbangan utama pengembangan sebuah sistem.
Diharapkan sebuah sistem informasi bisa semakin efektif dan efisiensikan
rangkaian proses aliran data dan informasi demi peningkatan produktivitas dan
kepuasan pelanggan.
Perusahaan-perusahaan merupakan contoh yang menerapkan prinsip diatas
PT Surya Agung Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
penjualan sabun dan memiliki 28 tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan dituntut
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Hal ini
berguna untuk kepuasan pelanggan. Mau tidak mau harus mengembangkan
sistem informasi demi kinerja yang lebih baik.
Sistem yang berjalan pada PT Surya Agung Abadi saat ini yaitu dari divisi
penjualan mencatat data penjualan dan menerima pembelian secara kredit serta
mencatatnya ke dalam laporan penjualan, kemudian divisi pembelian tugas nya
mencatat daftar barang yang di beli perusahan, melakukan pembelian dan
membuat laporan pembelian serta pada divisi persedian barang tugasnya
mencatat nama barang, stok barang dan membuat laporan persedian barang.
2Masing-masing divisi memberikan laporan yang kurang detail kepada manajer,
sehingga manajer sulit dalam membandingkan tingkat penjualan pada periode
tertentu berdasarkan spesifikasi sabun untuk melihat spesifikasi sabun mana
yang banyak terjual dengan harus membolak-balik kertas laporan, sehingga
manajer sulit mengambil keputusan jangka menengah, juga mengalami
kesulitan pada saat melakukan pencarian informasi persediaan, penjualan, dan
pembelian yang diinginkan dengan cepat, lengkap, dan lebih spesifik
berdasarkan periode tertentu karena laporan yang di terima kurang detail,
manajer juga harus mencari laporan karena banyaknya laporan dalam bentuk
kertas yang bertumpuk dan harus membolak-balik kertas laporan, sehingga sulit
untuk menganalisis laporan penjualan, pembelian dan persediaan.
Berdasarkan pertimbangan pentingnya membuat sistem informasi
manajeman yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola sumber
informasi dan dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan, maka dari itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema ”Sistem Informasi
Manajemen Pembelian, Penjualan, dan Persediaan Sabun Pada PT Surya
Agung Abadi Palembang”.
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Surya Agung Abadi dalam
pengolahan data selama ini, antara lain seperti yang disebutkan di bawah ini :
31. Manajer mengalami kesulitan dalam membandingkan tingkat penjualan
berdasarkan spesifikasi produk sehingga manajer sulit mengambil keputusan
jangka menengah.
2. Manajer mengalami kesulitan pada saat melakukan pencarian informasi
persediaan, penjualan, dan pembelian yang diinginkan dengan cepat,
lengkap, dan lebih spesifik berdasarkan periode tertentu sehingga sulit untuk
menganalisis laporan penjualan, pembelian dan persediaan.
3. Manajer mengalami kesulitan pada saat menentukan barang mana yang
harus diproduksi sesuai dengan informasi penjualan.
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal dari laporan ini
dibuat. Ruang lingkup pengembangan dalam sistem ini adalah sebagai berikut.
1. Proses penjualan meliputi pengelolaan data pelanggan, transaksi penjualan,
laporan penjualan, perbandingan tingkat penjualan berdasarkan spesifikasi
sabun, analisis laporan penjualan yang terjadi selama kurun waktu tertentu.
2. Proses persediaan barang meliputi pengelolaan data barang, data produksi,
dan persediaan barang yang ada, laporan persediaan, analisis laporan
persediaan selama kurun waktu tertentu.
43. Proses pembelian meliputi pengelolaan data pembelian, persediaan yang ada,
laporan pembelian dan analisis laporan pembelian yang terjadi selama kurun
waktu tertentu.
1.4 Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:
1. Agar laporan yang berisi perbandingan tingkat penjualan berdasarkan
spesifikasi produk, sehingga memudahkan pihak manajemen mengetahui
tingkat penjualan berdasarkan spesifikasi produk dan memudahkan
manajer mengambil keputusan jangka menengah.
2. Agar manajer dapat mengontrol penjualan, pembelian, produksi dan
persediaan menjadi lebih baik.
b.Manfaat
Manfaat dari pengembangn sistem ini :
1. Memudahkan pihak manajer untuk mendapatkan data dan laporan dengan
cepat, tepat dan akurat sehingga mempermudah pihak manajer dalam
membandingkan hasil laporan penjualan berdasarkan spesifikasi produk
dan dapat mengambil keputusan jangka menengah.
2. Mempermudah pengontrolan penjualan, pembelian, produksi, dan
persediaan menjadi lebih baik.
51.5 Metodologi
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System
Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut :
1. Definisi Lingkup (Preliminary Investigation Phase)
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian pada PT
Surya Agung Abadi, dimana tahap awal ini didukung dengan kerangka
PIECES dan metode pengumpulan data. Kerangka PIECES digunakan
untuk mengkategorisasikan permasalahan yang ada.
Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 4
metode yaitu .
1) Studi Observasi
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut
adalah PT Surya Agung Abadi. Peninjauan tersebut meliputi
pengamatan dan pencatatan langsung terhadap semua data yang didapat
dan data tersebut akan di jadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini.
2) Studi Wawancara
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis
dengan menggunakan daftar pertanyaan.
63) Studi Literatur
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penulisan
laporan skripsi, sekaligus melalui browsing internet.
4) Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada PT
Surya Agung Abadi.
2. Analisis Masalah (Problem Analysis Phase)
Pada tahapan ini, penulis menganalisa masalah-masalah yang terdapat pada
sistem pelaporan untuk pihak managemen pada PT Surya Agung Abadi, dan
mempelajari penyebab kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem
tersebut. Tujuan dari fase analisis masalah ini adalah untuk memperoleh
tujuan perbaikan sistem dari permasalahan yang ada.
3. Analisis Persyaratan (Requirement Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan tujuan memperbaiki
kekurangan dan kelemahan pada sistem pelaporan bagi managemen. Alat
yang digunakan seperti pemodelan Use case untuk mengidentifikasikan dan
memahami persyaratan fungsional sistem informasi.
4. Analisis keputusan (Decision Analysis Phase)
Penulis merekomendasikan suatu sistem yang baru untuk memperbaiki
kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem yang ada
dengan menganalisis kelayakan-kelayakan apa saja yang harus dipenuhi.
75. Desain ( Design Phase)
Pada tahap ini, penulis akan menggambarkan diagram aliran data untuk
sistem logis dan sistem fisik serta merancang suatu aplikasi dengan
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Net 2008, yang
dihubungkan pada database SQL Server 2005, serta didukung oleh Crystal
Report 10 dalam pembuatan laporannya.
6. Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase)
Fase ini di mulai dengan melakukan pengujian pada aplikasi yang akan
diterapkan, apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pihak
eksekutif.
7. Instalasi dan Pengiriman (Implementation Phase)
Pada tahap akhir ini, penulis membangun sistem dengan cara menginstal
sistem yang dikembangkan bagi pihak eksekutif dalam lingkungan
perusahaan serta mengkonversi file dan database yang ada menjadi
database baru, serta melakukan pengujian akhir.
1.6 Sistematika Penulisan
Bagian ini berisi tentang keterangan masing-masing isi Bab secara ringkas /
gambaran umum tiap bab, yaitu sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup, tinjauan pustaka,
tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.
8BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang
diteliti, yang terdiri dari teori-teori dasar umum dan teori-teori khusus.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Bab ini menguraikan riwayat perusahaan, struktur organisasi,
wewenang dan tanggung jawab, prosedur yang sedang berjalan,
permasalahan yang dihadapi, analisis sistem, dan alternatif pemecahan
masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Bab ini berisi usulan prosedur yang baru, perancangan masukan,
perancangan keluaran, dan rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisikan kesimpulan dari
pembahasan yang dilakukan serta saran yang dapat bermanfaat bagi




Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bab
ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan serta saran-saran yang
mungkin dapat berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang.
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah :
1. Efisiensi waktu, tenaga dan pikiran karena laporan sudah terbuat secara
otomatis oleh sistem serta memudahkan dalam pencarian data.
2. Dengan menggunakan aplikasi yang diusulkan oleh penulis maka dapat
mempermudah PT Surya Agung Abadi dalam melakukan proses transaksi
penjualan dan pembelian serta informasi mengenai stok barang dan dapat
memudahkan pimpinan dalam memantau dan memonitoring laporan
berdasarkan periode tertentu untuk mengambil keputusan jangka menengah.
3. Proses pengolahan data dilakukan oleh user yang berhak mengakses data




1. Menambahkan sistem lain di luar sistem yang sudah dibuat untuk
perusahaan.
2. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka sistem informasi
yang digunakan harus selalu dianalisis apakah masih layak atau tidak,
sehingga dapat diketahui perlu atau tidaknya pengembangan sistem.
3. Pengamanan sistem lebih di tingkatkan dengan enkripsi password pengguna,
sehingga hanya pihak yang berwenang melihat data yang ada dalam aplikasi
untuk meningkatkan pengamanan.

